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Señores miembros del Jurado: 
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Empaque de un Laboratorio Farmacéutico - Lima”. 
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La presente tesis “Aplicación de SMED en el Cambio de Formato para 
Incrementar la Productividad de la Blistera en el Área de Empaque de un 
Laboratorio Farmacéutico Lima 2016” es un tema de gran importancia en las 
empresas de manufactura que cuentan con máquinas industriales que realicen 
varios procesos, pues necesitan que esta tienda a ser lo más flexible posible para 
poder producir varios pequeños lotes de distintos productos con una misma 
maquinaria, pues la demanda del mercado así lo exige,  la metodología Single 
Minute Exchange of Die por sus siglas abreviadas SMED como se mencionará en 
adelante en la presente tesis es un valiosa herramienta de Lean Manufacturing 
que reduce los tiempos de cambio de formato. Es por esto, que en la presente 
tesis, desarrollo como objetivo determinar como la aplicación de SMED en el 
cambio de formato mejora la productividad de la blistera en el área de empaque 
de un laboratorio farmacéutico Lima 2016. 
En la presente tesis se tiene que la población y la muestra es la misma, estos son 
los tiempos empleados que se desprender de la blistera del área de empaque de 
el laboratorio farmacéutico en estudio, tiempos usados para el realizar el cambio 
de formato. 
La técnica para la recolección de datos será la observación directa de los hechos, 
teniendo como instrumentos las fichas de recolección de datos y el cronometro 
digital, método que es valido y confiable. 
En la sección de los resultados, se muestra el grado de significancia de la mejora 
de la productividad, aumentando un promedio de 17% la productividad de la 
blistera en el área de empaque al haber aplicado SMED y haber reducido el 
tiempo de cambio de formato en un promedio de 26 minutos empleando un solo 
operador. 
En conclusión, al aplicar SMED en el cambio de formato se incrementa la 
productividad de la blistera en el área de empaque de un laboratorio farmacéutico. 





The present thesis "Application of SMED in the change of format to increase the 
productivity of a blistera in the Packaging area of a Pharmaceutical Laboratory 
Lima 2016" is a subject of great importance in the manufacturing companies that 
have industrial machines that perform several Processes, since they need this 
shop to be as flexible as possible in order to be able to produce several small lots 
of different products with the same machinery, since the demand of the market 
demands it, the methodology Single Minute Exchange of Die by its acronym 
SMED like Mentioned hereafter in this thesis is a valuable Lean Manufacturing tool 
that reduces the times of format change. It is for this reason that, in the present 
thesis, the objective of this study was to determine how the application of SMED in 
the format change improves the blistering productivity in the packaging area of a 
pharmaceutical laboratory Lima 2016. 
In this thesis we have the population and the sample is the same, these are the 
times used to be released from the blister of the packaging area of the 
pharmaceutical laboratory under study, times used to make the change of format. 
The technique for collecting data will be the direct observation of the facts, having 
as instruments the data collection sheets and the digital timer, a method that is 
valid and reliable. 
In the results section, the degree of significance of the productivity improvement is 
shown, with an average of 17% increasing the productivity of the blister in the 
packaging area by having applied SMED and reducing the format change time in 
An average of 26 minutes using an operator. 
In conclusion, when applying SMED in the change of format increases the 
productivity of the blistera in the packaging area of a pharmaceutical laboratory. 
Keywords: Productivity, SMED, blister, change of format. 
 
 
